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officielle des gouvernements et les actions des 
agents économiques privés. 
Sans prétentions analytiques ou globali-
santes, ce petit texte offre certaines données 
« objectives » qui pourront intéresser ceux qui 
veulent se pencher sur la place des pays 
nordiques, et même de petits États occiden-
taux, dans les complexes politiques internatio-
naux contemporains. 
Normand DICKEY 
Département de science politique 
Université Laurentienne 
STERN, Brigitte. Un nouvel ordre écono-
mique international? Recueil de textes et 
documents, Volume 1. Paris, Economi-
ca, 1983, 801 p. 
Le scepticisme est de mise, à l'heure 
actuelle, lorsqu'il est question de NOEI. De-
puis dix ans, la communauté internationale ne 
cesse de discourir de l'instauration d'un nou-
vel ordre économique international sans s'être 
encore astreinte à la tâche. Au moment où la 
crise économique mondiale et la crise finan-
cière des pays en développement illustrent la 
précarité de l'ordre économique existant, il 
est bon de faire le point sur l'état des discus-
sions relatives à un NOEI. L'ouvrage préparé 
par Mme Brigitte Stern contribue à alimenter 
notre réflexion. Le recueil qu'elle a préparé 
rassemble les principaux documents reliés au 
NOEI, constitués d'abord de résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et des 
déclarations finales des nombreuses conféren-
ces internationales qui se sont penchées sur 
l'un ou Vautre des aspects du NOEI. 
Mme Stern a réuni ces textes autour de 
trois thèmes: les « textes de base » de 1974, 
l'énoncé des principes généraux sur le plan 
mondial et l'énoncé des principes généraux 
sur le plan régional ou inter-régional. Un 
second volume en préparation contiendra plu-
tôt des actes nationaux et internationaux. Ces 
textes sont précédés d'une introduction d'une 
quarantaine de pages qui propose, dans la 
perspective juridique adoptée par l'auteur, 
un cadre de référence permettant d'évaluer les 
documents reproduits. Mme Stern y traite 
dans un style clair et vivant de l'évolution du 
concept de NOEI, de la portée juridique de ses 
divers instruments juridiques et de ses princi-
pes fondamentaux. Elle complète par ailleurs 
son choix de documents de données statisti-
ques qui illustrent la nature et la diversité des 
problèmes auxquels se rattache le NOEI, et 
d'une importante bibliographie composée sur-
tout de titres français. 
H.G. 
